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CAQDAS
Acrónimo de Computer‐Aided Qualitative Data Analysis, Software de Análisis 
Cualitativo de Datos Asistido por Computadora. 
http://www.squash.ulg.ac.be/logiciels/
¿Qué es Text Mining?
La minería de textos es un área de la informática relacionada con el
procesamiento del lenguaje natural, la minería de datos, el aprendizaje
automático, la recuperación de información y la gestión del conocimiento.
La minería de textos se emplea para extraer  información  útil  de  datos 
textuales  no  estructurados  a  través  de  la  identificación  y  exploración  de 
patrones interesantes1. Forma parte del proceso KDD (Knowledge Diyscovery
Databases).
La minería de textos permite ahorrar tiempo y dinero.
1 Bharati N Kharada en “Text Mining and its applications, Academia.edu; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
http://www.academia.edu/6888464/Text_Mining_and_Its_Applications, citando a Hotho A, Nürnberger A, Paaß G & AiS F (2005). A Brief Survey 
of Text Mining, recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
https://pdfs.semanticscholar.org/9643/0cc91ed91fd2d4042fa6fcb7ecf4005d77a7.pdf
Herramientas de Text Mining y campos de aplicación
1 Fan W, Wallace L, Rich S, Zhang Z (2005). ”Tapping Into the Power of Text Mining”; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=64E863EEAA4C8B00E627E98E4B74707D?doi=10.1.1.81.1579&rep=rep1&type=pdf
Text Mining y sus aplicaciones1
1. Análisis de respuestas de encuestas abiertas.
2. Procesamiento automático de mensajes y correos electrónicos.
3. Análisis de reclamaciones de garantía o seguros, entrevistas de diagnóstico, etc.
4. Investigar competidores rastreando sus sitios web.
5. Mejora de la búsqueda web.
6. Análisis de patentes.
7. Clasificación de textos para agencias de noticias.
8. Bioinformática.
9. Filtrado Anti‐Spam de Correos Electrónicos.
10. Minería de textos en bases de datos bibliográficas.
1 Bharati N Kharada en “Text Mining and its applications, Academia.edu; recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en 
http://www.academia.edu/6888464/Text_Mining_and_Its_Applications
Text Mining con R
1  Modulo 1 del curso “Empleo de R Text Mining Solution en el análisis avanzado de documentos de texto”; cursos on line de la FGUMA (año 
académico 2016‐2017); recuperado el 1 de febrero de 2019, disponible en https://fguma.cv.uma.es/course/view.php?id=2113
Análisis de texto con R         http://rqda.r‐forge.r‐project.org/
Análisis de texto con R    http://www.bibliometrix.org/
Análisis de texto con R         http://iramuteq.org/
Análisis de texto con R           https://rtemis.hypotheses.org/
RcmdrPlugin.temis https://rtemis.hypotheses.org/
tm
ca
Rcmdr
Estadística  lexical
Factiva, 
LexisNexis
Europresse
Institut National
de Études
Démographiques
Laboratoire de 
Sciencies
Sociales
Statistique Textuelle
http://ses‐perso.telecom‐paristech.fr/lebart/ST.html
R Text Mining Solution (R.TeMiS)
Bouchet-Valat, M., & Bastin, G. (2013). RcmdrPlugin.temis, a Graphical
Integrated Text Mining Solution in R. The R Journal , 188-196.
Bouchet-Valat, M. (2016). Package RcmdrPlugin.temis.
https://cran.r-project.org/web/packages/RcmdrPlugin.temis/
Garnier, B. (2014). R.TeMiS. Une approche intégrée et libre de l'analyse de
données textuelles. http://rtemis.hypotheses.org/
1. Visualización del corpus activo y de los diccionarios de términos.
2. Gestión y distribución del corpus.
1. Creación y análisis de subcorpus por términos o por variables
2. Creación de tablas y gráficos de distribución.
3. Análisis descriptivo del léxico.
1. Resumen cuantitativo del vocabulario de términos.
2. Tabla de disimilaridad.
3. Términos más frecuentes.
4. Términos específicos por modalidades de la variable.
5. Análisis de términos concretos.
6. Términos que coocurren con otros concretos.
7. Evolución temporal de términos concretos.
4.  Análisis factorial de correspondencias.
1. AFC de la matriz documentos‐términos sin agregar ninguna variable.
2. AFC de la tabla lexical completa agregando variables.
5. Clasificación ascendente jerárquica.
R Text Mining Solution (R.TeMiS)
Tutorial R.TeMiS (Pino, 2016)
Algunos ejemplos de aplicación de R.Temis
• Análisis del texto de Menéndez Pelayo “La Ciencia. 1ª parte, Al Sr. D. 
Gumersindo Laverde”
• KDD con R.TeMiS, su aplicación en el Proyecto Exhibitium
• Estudio de la relación de asociación entre operadores de telefonía, 
tipos de red, potencia de la señal recibida y modelo de móvil, según el 
conjunto de datos públicos  “Málaga CitySense ‐ Mayo 2015”. 
• “Reliability and Failure*”, patentes del año 2018 en la BD Espacenet.
• Análisis de respuestas de encuestas abiertas en el MOOC “Innovación 
en el sector público”.
Análisis del texto de Menéndez Pelayo 
“La Ciencia. 1ª parte, Al Sr. D. Gumersindo Laverde”
Análisis del texto de Menéndez Pelayo 
“La Ciencia. 1ª parte, Al Sr. D. Gumersindo Laverde”
Análisis del texto de Menéndez Pelayo 
“La Ciencia. 1ª parte, Al Sr. D. Gumersindo Laverde”
KDD con R.TeMiS, su aplicación en el
Proyecto Exhibitium
Proyecto: Generación de conocimiento sobre exposiciones artísticas temporales
para su reutilización y aprovechamiento multivalente.
Investigadora principal: Nuria Rodríguez Ortega (Universidad de Málaga)
Grupo de investigación: iArtHis_Lab
Categoría: Humanidades Digitales
Ayuda Fundación BBVA: 60.000 Euros
Web: http://exhibitium.com/
Conjunto de datos “Expofinder” 3391 exposiciones
Selección de la variable de texto y var. suplementarias
Variables de texto analizadas:
• Autores de las obras
• Lugares de exposición: museos, galerías, salas de arte, etc.
• Comisarios de las exposiciones o curadores
• Coleccionistas
• Entidades organizadoras
• Entidades Financiadoras
Ranking de artistas: listados alfabético y por ocurrencias
Clustering y Correspondence Analysis
Estudio de la relación de asociación entre
operadores de telefonía, tipos de red,
potencia de la señal recibida y modelo de
móvil, según el conjunto de datos públicos
“Málaga CitySense ‐ Mayo 2015”.
Análisis de Correspondencias, simple y múltiple, entre variables
cualitativas nominales y cuantitativas, con R.TeMiS.
José Pino‐Díaz1 y Adrián Pino‐Martínez2
1.‐ Universidad de Málaga, Andalucía Tech, Escuela de Ingenierías Industriales, Campus de 
Teatinos s/n, 29071 Málaga, España. 
2.‐ Universidad de Granada. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y 
Telecomunicación.  
Conjunto de datos Málaga City Sense – Mayo 2015
(2.615 documentos)
user_id sm_id temperature light humidity pressure magnetism speed proximity rotation sound latitude longitude altitude date acceleration gravity gsm_signal network_typ operator battery_levelbattery_tempdevice_modeapp_version
779 224051 0 0 0 1011,0443 29,588032 0,75 0 0,07167665 41 36,7174054 ‐4,2258698 11 02/05/2015 22:23 0,950885 9,80665 85 LTE Movistar 98 30 Nexus 5 5.1
779 224052 0 0 0 1011,0943 31,84587 0,75 0 0,20998499 12 36,7174054 ‐4,2258698 11 02/05/2015 22:24 0,9262662 9,80665 85 LTE Movistar 98 30 Nexus 5 5.1
779 224554 0 4 0 1012,8803 91,28235 0 0 0,07524659 40 36,7165629 ‐4,2258665 113 05/05/2015 23:32 0,91972315 9,80665 ‐89 GPRS Movistar 30 29 Nexus 5 5.1
779 224555 0 4 0 1012,8633 91,309525 0 0 0,18432996 27 36,7165629 ‐4,2258665 113 05/05/2015 23:32 0,9154848 9,80665 ‐89 GPRS Movistar 30 29 Nexus 5 5.1
779 224556 0 0 0 1012,70337 88,25341 2,5495098 0 0,04029753 4 36,717197 ‐4,2258369 49 06/05/2015 0:25 0,989008 9,80665 85 LTE Movistar 30 31 Nexus 5 5.1
779 224557 0 0 0 1012,65344 86,99213 2,5495098 0 0,04685998 0 36,717197 ‐4,2258369 49 06/05/2015 0:25 0,9750457 9,80665 85 LTE Movistar 30 31 Nexus 5 5.1
779 224564 0 0 0 1012,66565 67,18326 0 0 0,03783182 11 36,7170811 ‐4,2258508 88 06/05/2015 3:25 1,0582652 9,80665 85 LTE Movistar 100 27 Nexus 5 5.1
779 224572 0 0 0 1012,9033 65,54446 0 0 0,03855724 9 36,7170096 ‐4,2257206 189 06/05/2015 6:25 1,0585766 9,80665 85 LTE Movistar 100 27 Nexus 5 5.1
779 224580 0 36 0 1014,1126 113,57103 0 0 0,15463388 10 36,7171022 ‐4,2259335 98 06/05/2015 9:25 0,91587377 9,80665 85 LTE Movistar 100 26 Nexus 5 5.1
779 225066 0 0 0 1016,2115 70,03262 0 0 0,0320558 29 36,7170968 ‐4,2256066 63 07/05/2015 1:17 1,0071133 9,80665 85 LTE Movistar 45 29 Nexus 5 5.1
779 225067 0 0 0 1016,13153 72,318146 0 0 0,03128334 5 36,7170968 ‐4,2256066 63 07/05/2015 1:17 1,0031581 9,80665 85 LTE Movistar 45 29 Nexus 5 5.1
779 225070 0 0 0 1015,36194 675,21484 4,1231055 0 0,0345488 6 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 3:21 0,939506 9,80665 85 Desconocido 100 29 Nexus 5 5.1
779 225071 0 0 0 1015,32196 677,1207 4,1231055 0 0,03286815 0 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 3:22 0,94166875 9,80665 85 Desconocido 100 29 Nexus 5 5.1
779 225074 0 0 0 1015,4019 674,4052 4,1231055 0 0,03203495 0 36,7170557 ‐4,2258745 100 07/05/2015 6:21 0,95429116 9,80665 85 Desconocido 100 28 Nexus 5 5.1
779 225096 0 11 0 1012,8433 91,2772 0,25 0 0,15585934 34 36,7348617 ‐4,5574265 134 07/05/2015 10:48 0,9734392 9,80665 85 LTE Movistar 79 38 Nexus 5 5.1
780 223991 0 0 0 0 47,062458 0,5 0 0 19 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 2:58 0,9814501 0 ‐79 HSPA Vodafone_ES 26 27 LG‐D320 4.4.2
780 223992 0 0 0 0 47,06445 0,5 0 0 1 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 2:58 0,941228 0 ‐79 HSPA Vodafone_ES 26 27 LG‐D320 4.4.2
780 223995 0 0 0 0 45,35003 0,5 0 0 2 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 5:58 0,9642124 0 ‐77 HSPA Vodafone_ES 17 27 LG‐D320 4.4.2
780 223996 0 0 0 0 45,714466 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 5:58 0,9623452 0 ‐77 HSPA Vodafone_ES 17 27 LG‐D320 4.4.2
780 223999 0 0 0 0 46,050243 0,5 0 0 2 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 8:58 0,97587115 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 9 27 LG‐D320 4.4.2
780 224000 0 0 0 0 46,69181 0,5 0 0 7 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 8:58 0,9758473 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 9 28 LG‐D320 4.4.2
780 224005 0 0 0 0 27,316433 0,5 0 0 12 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 13:59 0,9715405 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 100 27 LG‐D320 4.4.2
780 224007 0 0 0 0 18,836468 0,5 0 0 42 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 16:58 0,9430752 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 97 29 LG‐D320 4.4.2
780 224008 0 0 0 0 20,164946 0,5 0 0 19 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 16:59 0,9679614 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 97 29 LG‐D320 4.4.2
780 224009 0 0 0 0 20,629166 0,5 0 0 42 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 19:58 0,94694906 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 90 29 LG‐D320 4.4.2
780 224010 0 0 0 0 22,138767 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 19:59 0,9813003 0 ‐73 HSPA Vodafone_ES 90 29 LG‐D320 4.4.2
780 224016 0 0 0 0 16,902292 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 22:58 0,9758167 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 82 29 LG‐D320 4.4.2
780 224017 0 0 0 0 18,784967 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 01/05/2015 22:59 0,94709975 0 ‐75 HSPA Vodafone_ES 82 29 LG‐D320 4.4.2
780 224023 0 0 0 0 20,665491 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 1:58 0,9680434 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 74 29 LG‐D320 4.4.2
780 224024 0 0 0 0 21,566757 0,5 0 0 18 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 1:59 0,95657164 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 74 29 LG‐D320 4.4.2
780 224025 0 0 0 0 21,177818 0,5 0 0 4 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 4:58 0,9740105 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 67 29 LG‐D320 4.4.2
780 224026 0 0 0 0 21,204363 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 4:59 0,94705206 0 ‐69 HSPA Vodafone_ES 67 29 LG‐D320 4.4.2
780 224029 0 0 0 0 19,978113 0,5 0 0 5 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 7:58 0,94330406 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 59 28 LG‐D320 4.4.2
780 224030 0 0 0 0 20,737947 0,5 0 0 0 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 7:59 0,94900703 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 59 28 LG‐D320 4.4.2
780 224035 0 0 0 0 20,322401 0,5 0 0 34 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 10:58 0,9815178 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 51 28 LG‐D320 4.4.2
780 224036 0 0 0 0 21,202888 0,5 0 0 12 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 10:59 0,94916344 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 51 28 LG‐D320 4.4.2
780 224037 0 0 0 0 22,2977 0,5 0 0 41 36,7182654 ‐4,4380165 69 02/05/2015 13:58 0,9454442 0 ‐71 HSPA Vodafone_ES 43 28 LG‐D320 4.4.2
Distribución por variables (Network_type y GSM_signal
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“Reliability and Failure*”,
patentes del año 2018 
en la BD Espacenet
Clasificación y análisis factorial de 
correspondencias de los códigos CIT de las 
patentes
19 de Noviembre de 2108
Patentes sobre “Reliability and Failure*”
en Espacenet del año 20181
Sección Núm. patentes % Título de la sección de la CIP
A 37 3,05 NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA
B 212 17,45 TECNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS; TRANSPORTES
C 65 5,35 QUIMICA; METALURGIA
D 1 0,08 TEXTILES; PAPEL 
E 65 5,35 CONSTRUCCIONES FIJAS
F 196 16,13 MECANICA; ILUMINACION; CALEFACCION; ARMAMENTO; VOLADURA
G 245 20,16 FÍSICA
H 394 32,43 ELECTRICIDAD
Total 1215 100,00
1 ‐ A 19 de Noviembre de 2108
Patentes sobre “Reliability and Failure*”
en Espacenet del año 20181
1 ‐ A 19 de Noviembre de 2108
Patentes sobre “Reliability and Failure*”
en Espacenet del año 20181
1 ‐ A 19 de Noviembre de 2108
Sección‐1Nivel Nº_Patentes Categoría
H01 168 ELEMENTOS ELECTRICOS BASICOS
H02 122 PRODUCCION, CONVERSION O DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA
G01 98 METROLOGIA; ENSAYOS
H04 80 TECNICA DE LAS COMUNICACIONES ELECTRICAS
F16 72 ELEMENTOS O CONJUNTOS DE TECNOLOGIA; MEDIDAS GENERALES PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MAQUINAS O INSTALACIONES; 
G06 61 COMPUTO; CALCULO; CONTEO
B60 46 VEHICULOS EN GENERAL
E21 30 PERFORACION DEL SUELO O DE LA ROCA; EXPLOTACION MINERA
B66 23 ELEVACION; LEVANTAMIENTO; REMOLCADO 
G08 23 SEÑALIZACION
F02 22 MOTORES DE COMBUSTION; PLANTAS MOTRICES DE GASES CALIENTES O DE PRODUCTOS DE COMBUSTION
G05 22 CONTROL; REGULACION
B23 21 MAQUINAS‐HERRAMIENTAS; TRABAJO DE METALES NO PREVISTO EN OTRO LUGAR
F24 21 CALEFACCION; HORNILLAS; VENTILACION
B64 19 AERONAVES; AVIACION; ASTRONAUTICA
F21 19 ILUMINACION
B65 18 TRANSPORTE; EMBALAJE; ALMACENADO; MANIPULACION DE MATERIALES DELGADOS O FILIFORMES
F04 18 MAQUINAS DE LIQUIDOS DE DESPLAZAMIENTO POSITIVO; BOMBAS PARA LIQUIDOS O PARA FLUIDOS COMPRESIBLES
C23 17 REVESTIMIENTO DE MATERIALES METALICOS; REVESTIMIENTO DE MATERIALES CON MATERIALES METALICOS; TRATAMIENTO QUIMICO DE LA SUPERFIC
A61 16 CIENCIAS MEDICAS O VETERINARIAS; HIGIENE
B25 14 HERRAMIENTAS MANUALES; HERRAMIENTAS DE MOTOR PORTATILES; MANGOS PARA UTENSILIOS MANUALES; UTILLAJE DE TALLER; MANIPULADORES 
F15 14 DISPOSITIVOS ACCIONADORES POR PRESION DE UN FLUIDO; HIDRAULICA O NEUMATICA EN GENERAL
H03 14 CIRCUITOS ELECTRONICOS BASICOS
C09 12 COLORANTES; PINTURAS; PULIMENTOS; RESINAS NATURALES; ADHESIVOS; COMPOSICIONES NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR; APLICACIONES DE LOS MAT
C08 11 COMPUESTOS MACROMOLECULARES ORGANICOS; SU PREPARACION O PRODUCCION QUIMICA; COMPOSICIONES BASADAS EN COMPUESTOS MACROM
E05 11 CERRADURAS; LLAVES; ACCESORIOS DE PUERTAS O VENTANAS; CAJAS FUERTES 
B01 10  PROCEDIMIENTOS O APARATOS FISICOS O QUIMICOS EN GENERAL 
H05 10 TECNICAS ELECTRICAS NO PREVISTAS EN OTRO LUGAR
H02H7 Circuitos de 
protección de 
seguridad
H02J7 Circuitos para la 
carga o despolarización de 
baterías
H02J9 Circuitos para 
alimentación de 
potencia de emergencia 
o de reserva
H02J3 Circuitos para 
redes principales o de 
distribución, de corriente 
alterna
G06F17 Equipo o 
métodos de 
tratamiento de datos 
o de cálculo digital
H02J13 Circuitos para 
proveer de indicación a 
distancia de las 
condiciones de una red
G06Q Métodos o sistemas de 
procesamientos de datos
G05B23 Ensayo o 
monitorización de 
sistemas de control 
Dimensión 2 (23.0 %)
Diagrama AC (zoom 
3, eliminando los 
clústeres 3 y 5)
Aplicación de minería de textos en  análisis de las 215 
respuestas de encuestas abiertas
Vamos a analizar las respuestas al apartado 1 de la encuesta:
“Nivel de consecución de los siguientes Objetivos del MOOC”
Resultados
Grupos Términos significativos A favor (+)  En contra (‐)
Experiencia positiva. Me ha gustado la experiencia. Excesiva burocracia.
Me ha entusiasmado.  Fascinante. Me ha encantado. Me ha decepcionado un poco la insignia.
Curso motivador. Curso diferente. Curso completo. Me hubiera gustado tener un certificado del curso para poder aportarlo como mérito
Me ha aportado cocimientos, herramientas y recursos muy utiles. 
Me he iniciado en el uso de nuevas herramientas que desconocía. 
Buena toma contacto con el tema de la innovación.  He encontrado a faltar experiencias de innovación en sistemas de gestión de RR.HH 
Se da a conocer la innovación en el trabajo del empleado público.  Parecía más un curso de redes sociales y autobombo que de innovación en sí
Interesante por lo innovador en el método didáctico
Abre nuevos horizontes. He hecho cosas nuevas.
He practicado con nuevas tecnologías
He aprendidio a hacer cosas nuevas.
He conocido iniciativas muy interesantes de compañeros.
Se puede innovar en el trabajo.
Innovar es importante. Más empeño en twittear que en innovar.
Gran seguimiento semanal
Gran capacidad de motivación
Objetivo conseguido Decepcionada por la evaluación entre pares
Grado satisfactorio por conseguir los objetivos
Curso muy motivador para personas con ganas de mejorar No se expide certificado del curso para todas las personas 
Curso muy activo donde personas novatas consiguen objetivos
Se comparten y se toman ideas.
Comentarios al apartado 1 de la encuesta: "Nivel de consecución de los siguientes Objetivos del MOOC" 
"objetivos"
"personas"
"ideas"
Curso complicado para personas sin mínimos conocimientos en informática. La elevada participación y 
debate  complica el resultado. En la Admon es complicado innovar desde la pesrpectiva del curso. 
Impedimentos técnicos para realizar el curso en algunos puestos de trabajo. La realidad en los 
puestod de trabajo es otra a la planteada en el curso.
Dificultad en el manejo de herramientas tecnológicas que facilitan el trabajo 
colaborativo 
"aprendido", "hacer"
"innovar"
"puestos"
"complicado"
"gran"
"conseguido", "objetivo"
"experiencia"
"curso"
"herramientas"
"innovación"
"interesante"
"nuevas"
Grupo 10
Grupo 11
Grupo 12
Grupo 13
Grupo 14
Grupo 15
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Grupo 5
Grupo 6
Grupo 7
Grupo 8
Grupo 9
La puntuación media de los seis objetivos del MOOC es de 8,3 sobre 10. Ahora 
bien, hay aspectos a mejorar. Según los comentarios al apartado 1 de la encuesta:
a. Mejorar la insignia del curso.
b. Expedir certificado para todos los participantes que lo superen, 
independientemente del tipo de Admon donde trabajen.
c. Homogeneizar los grupos de participantes según el nivel de usuario en 
informática.
d. Incluir y explicar experiencias de innovación en RR.HH.
e. Facilitar la realización del curso, resolver los impedimentos técnicos en los 
centros.
f. Acercar los planteamientos del curso a la realidad cotidiana de los centros.
g. Optimizar el número de participantes para agilizar la participación y los 
debates.
Toma de decisiones ‐> Para mejorar futuros MOOC y continuar 
avanzando en una cultura de la innovación en la Admon
¿Preguntas?… 
¡Comentarios!...
Muchas Gracias
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